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 El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera el desarrollo 
de las capacidades cognitivas se relaciona con el perfil profesional del oficial egresado de 
la Escuela Militar de Chorrillos”. El enfoque fue de una investigación  cuantitativa, de tipo 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 
148 cadetes, de los cuales se tomó una muestra de 107 participantes, obtenidos por 
muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó una encuesta de 15 preguntas con una escala de 
cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una alta 
confiabilidad de 0.916. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la 
encuesta llegando a la demostración empírica de que un 97% apoya o considera 
positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el 
instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  
Se concluyó que el desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona directamente con el 
perfil profesional de los oficiales egresados de la Escuela Militar - 2015. 
  





The objective of this research was to determine how the development of cognitive 
abilities related to the professional profile of official graduate of the Military School of 
Chorrillos ". The approach was a quantitative research, correlational descriptive, non-
experimental design. The population consisted of 148 cadets, of which a sample of 107 
participants, obtained by random sampling, who were given a survey of 15 questions with 
a scale of five categories of responses referred to both variables was taken. This instrument 
had a high reliability of 0.916. We are corresponding to the results of the survey analysis 
reaching the empirical proof that 97% support or positively considers the requirements of 
the indicators and the dimensions proposals made in the instrument; this was widely 
corroborated and contrasted using the chi square. It was concluded that the development of 
cognitive abilities is directly related to the professional profile of graduates officers of the 
Military School - 2015. 
  




El orden mundial va cambiando permanentemente y ello trae consigo nuevas 
tendencias, en todos los campos, y el de la educación no puede estar lejos de estos 
aspectos, y lo que es más, ocupa un papel preponderante y de gran expectativa, para 
solucionar o ponerse a la par con estas nuevas tendencias. 
 
Ante esto, el desarrollo de las capacidades cognitivas se convierten en la “vedette” 
para llegar rápidamente a estos nuevos conocimientos, requeridos por la dinámica del 
movimiento mundial; por lo tanto buscan evolucionar a través de nuevas habilidades y 
destrezas superiores que se enlacen con perfiles académicos profesionales más 
competentes y que actúen transversalmente. 
 
El desarrollo de las capacidades cognitivas en correlación directa con el perfil 
profesional, pasa necesariamente por el pensamiento crítico, la misma que dada su 
transversalidad, se orienta a emitir juicios de valor, apoyándose para ello en los principios 
de la ciencia, convirtiéndose en capacidad fundamental para ejercer el pensamiento 
resolutivo (resolución de problemas), que busca de forma consciente un conjunto de 
acciones apropiados para lograr un objetivo claramente concebido, que finalmente 
converge con el pensamiento ejecutivo (toma de decisiones), que se muestran 
permanentemente en la vida diaria y que alcanza casi visos de obligatoriedad. 
Por otro lado el perfil profesional el Oficial egresado de la Escuela Militar, como la 
casi totalidad de perfiles profesionales consideran tres grandes dimensiones relacionados 
a lo actitudinal, procedimental y de conocimientos; se buscaron en la otra variable, o sea 
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capacidades cognitivas, indicadores que nos permitan relacionarlos con las dimensiones 
del perfil, para cumplir con el objetivo de la investigación. 
 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre el desarrollo de las 
capacidades cognitivas y el perfil profesional del oficial egresado..   
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De que 
manera el desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona con el perfil profesional del 
oficial egresado de la Escuela Militar - 2015”; asimismo se determinaron los objetivos, 
importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 




Capítulo I     
Planteamiento del problema 
I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La educación se desarrolló esencialmente con la idea de un proceso de cambio 
que, por difícil que pueda parecer, es posible, lo que contribuye a que oficiales 
egresados de la EMCH, sean capaces de transformar los posibles sentimientos de 
insatisfacción, resignación o desánimo en nuevos impulsos de cambio. Dicho 
aprendizaje es alcanzado por un conjunto de los procesos y habilidades cognitivas 
que orientaran el desarrollo del pensamiento humano. Potenciar los procesos 
cognitivos básicos como son: atención, percepción y memoria en los oficiales 
egresados de la EMCH no es simplemente acumular información, es incrementar las 
potencialidades intelectivas de cada oficial. 
Desde hace unas buenas décadas, cuatro o cinco, el  modelo educativo militar  se 
orientaba a la formación de líderes militares con un "pensamiento procedimental" 
(teoría conductista), con énfasis en contenidos y con memoria dirigida a solucionar 
problemas de modo "repetitivo". En este contexto estable y poco cambiante el 
modelo militar era centralizado y simplemente “se daba órdenes”, es decir, el 
comandante ordenaba al subordinado "lo que tenía que hacer y cómo hacerlo". 
El 2010, el comando del Ejército decidió por una reforma educativa, se implantó 
la teoría constructivista, aplicando el Paradigma Socio-Cognitivo Humanista 
mediante el modelo didáctico tipo "T" con énfasis en el desarrollo de capacidades, 
destrezas, valores y actitudes (Latorre, 2010), a fin de responder a las expectativas no 
solo de la sociedad de la información y del conocimiento sino también a las 
exigencias de la guerra moderna, en la que se requiere líderes castrenses con 
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pensamiento ágil, reflexivo, crítico y creativo. En este nuevo marco educacional, el 
modelo militar educativo busca ser descentralizado y emplear el "mando tipo 
misión", por tanto, el comandante "señala la misión a cumplirse y el subordinado 
tiene que determinar cómo desarrollarla". 
Según Alegría (2002), existe una controversia que viene a ser el hecho de que se 
continúa priorizando la evaluación de contenidos. El proceso de aprendizaje- 
enseñanza continúa realizándose sobre un cuerpo de conocimientos poco 
estructurado, ligado con la práctica, más o menos autónomo. Si bien es cierto que no 
se puede rechazar el aprendizaje de contenidos, porque son necesarios para articular 
el pensamiento, adaptarse a la realidad y poder manejarla, cuando el docente elabora 
o formula sus evaluaciones escritas, privilegia contenidos y deja de lado la 
articulación, vinculación y significación de la evaluación de capacidades, destrezas, 
valores y actitudes. El camino es circular (no rectilíneo y unidireccional, se evalúa 
como se enseña y se enseña cómo se evalúa). O más bien, se estudia para la 
evaluación. De tal forma que es este proceso él es el que dirige el aprendizaje. Los 
cadetes continúan estudiando "para" el examen. No solo en función de ese momento 
sino "de forma" que les permita hacer frente al mismo con suficientes garantías de 
éxito. Es más, los educandos tratan de acomodarse a las expectativas del profesor, a 
sus códigos de valor. La incoherencia se establece cuando se quiere realizar un 
aprendizaje por comprensión y se realiza luego una prueba de carácter rígido, 
memorístico y repetitivo. Un proceso de enseñanza basado en la explicación oral, se 
cierra con un modelo de examen escrito. Un modo de trabajo asentado sobre el 
equipo concluye en una evaluación individual. Un proceso de aprendizaje-enseñanza 
teóricamente asentado sobre el desarrollo integral del individuo acaba con una 
evaluación exclusivamente preocupada por los conocimientos adquiridos. Otras 
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veces, el enfoque exclusivo en el aprendizaje de contenidos intelectuales pretende 
concluirse con una evaluación que va mucho más allá de lo que se ha trabajado o el 
tiempo no es el adecuado, como puede observarse, aún no se prioriza el desarrollo de 
capacidades cognitivas vía la evaluación formativa o de proceso con la cual, guarda 
íntima correlación. 
Muchos docentes detectaron la incongruencia en el perfil profesional del Oficial 
egresado, que aún sigue vigente, y el nuevo enfoque educativo adoptado por la 
Institución en la actualidad, cuyas capacidades cognitivas superiores esenciales no 
han sido involucradas en el proceso de aprendizaje-enseñanza de la Escuela con un 
mayor alcance ejecutivo. 
Por otro lado, pareciera ser que la falta de experiencia en docencia superior de 
un cierto número de profesores da paso a ese temor natural de ir por lo desconocido 
(innovación) dejando de lado el optar por un real cambio de métodos evaluativos 
para alcanzar capacidades cognitivas. Cabe destacar que la metodología se distingue 
por caracterizar el desempeño desde el “Deber ser” en la actuación del docente en 
estrecha relación con las cualidades personales y las relaciones interpersonales como 
guía para la determinación de indicadores, procedimientos, etc. Es posible que se 
tenga que reconsiderar cómo se evalúa e intentar desaprender modos y maneras que 
en definitiva son prácticas heredadas, no sometidas a crítica y que pueden ser 
manifiestamente perfectibles. Lo que con frecuencia se ha venido haciendo en la 
EMCH (tipos de exámenes, de preguntas, de tareas, maniobras, uso de la evaluación, 
modos y criterios para evaluar, etc.) en buena medida está basado en deficientes o 
discutibles hábitos heredados del pasado y en la falta de un examen crítico sobre lo 
que se hace y que difícilmente se puede justificar con criterios educacionales, lo cual 
deviene en desventajas en el perfil profesional del Oficial egresado. 
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Agüero y otros. (2002), motivo de controversia es también el desconocimiento 
del valor potencial y natural que brinda la función formadora, que se evidencia y 
evoluciona a través de la evaluación formativa. Esta, al igual que la realimentación, 
es considerada uno de los dos pilares inherentes, irrenunciables, vivos y que 
trascienden toda actividad evaluativa. Tal como se ha precisado, la evaluación se 
caracteriza por mantener raíces conductistas, cuantitativas, etc., deja de lado en el 
estudiante el nivel de autoaprendizaje, que se podría incrementar mediante la 
generación de la “experiencia personal/grupal” antes de una calificación (evaluación) 
oficial (sumativa). Es decir, cuanto más opciones se tenga de aplicar un modo y/o 
técnica de evaluación formativa, mayor será el enriquecimiento de las 
competencias/capacidades personales que se van perfeccionando en el cúmulo del 
bagaje educativo del estudiante, más aún cuando se trata de alcanzar niveles mayores 
en el futuro perfil del egresado con competencias relacionadas a la toma de 
decisiones militares y pensamiento ejecutivo estratégico. Un aspecto es la 
experiencia acumulada “antes” de ir a un examen de asignatura, y otro muy distinto y 
limitador es ganar experiencia solo después de haber rendido la prueba final cuando 
se escucha oficialmente del profesor “una solución al examen”. Si bien es correcto 
reconocer que ambas son meritorias, sin embargo, la primera de las indicadas tiene 
un efecto exponencial en el aprendizaje. Cabe mencionar que la función formadora 
en análisis pasa desapercibida, es intangible, solo  le interesará a un docente 
comprometido y a cada estudiante según la motivación y autoestima propia, quien de 
acuerdo al desarrollo de capacidades, destrezas, habilidades, valores y actitudes que 
vaya alcanzando, responderá con una marcada confianza, autoaprendizaje, autocrítica 
y autorregulación, que al final llevará al objetivo natural: perfeccionar el aprender a 
aprender o saber hacer y ser.  
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Bastante conocido es el Proceso de Admisión que llevan a cabo las Escuelas 
Militares, se requiere de muchas aptitudes y capacidades para ocupar una vacante, no 
solo es el examen de conocimientos como en cualquier universidad del país o del 
extranjero, además se tienen exámenes psicométrico (peso y talla), psicológicos, 
psicotécnicos, médicos, apreciación general o cultura general, y ni que decir del 
examen físico que son 6 pruebas incluido natación; luego el internamiento que son 
cinco años para luego egresar como oficiales del Ejército del Perú en cualquiera de 
sus 8 Armas o Servicios (entiéndase especialidades): Infantería, Caballería, 
Artillería, Ingeniería, Comunicaciones, Material de Guerra, Intendencia y ahora la 
novísima Medicina o Sanidad Militar, y en la parte académica equivalente con la 
Licenciatura en Ciencias Militares. 
 En esta etapa de formación profesional, no solo se administra asignaturas de 
corte militar, que facilitará su desempeño en operaciones militares propiamente 
dichas sino que además existe un gran campo que se denomina de ”humanidades” 
que no tiene nada que envidiar a las asignaturas que desarrolla cualquiera de nuestras 
universidades, según la especialidad lógicamente. Todas estas asignaturas son 
impartidas o aprendidas (Proceso Enseñanza-Aprendizaje) con el propósito de 
brindarles formación en ciencias militares y conocimientos de la administración 
moderna, que va a permitir al Oficial Subalterno tener las capacidades para 
desempeñarse en los puestos que el Ejército les designe, en las diversas guarniciones 
a lo largo y ancho del país. 
Viendo en sentido de gestión del conocimiento, debemos formar y desarrollar 
capacidades cognitivas en los cadetes, futuros oficiales del Ejército del Perú  para 
que asistan y asesoren al sus comandante, conforme a los nuevos conceptos 
científicos, a través de un proceso educativo que les permita afinar su pensamiento 
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crítico, su capacidad de solución de problemas y su  capacidad de toma de  
decisiones  y que puedan comprender la realidad en forma integrada y totalizada. 
Esta  realidad y los problemas a enfrentar por el instrumento militar moderno 
requieren hombres  con un perfil profesional que les capacite y permita actuar en el 
cargo o función a desempeñar eficientemente.  
Flores, J. (2005), en los nuevos roles de la institución militar, las nuevas 
misiones son de pacificación, de ayuda humanitaria, de sofocación de grupos 
rebeldes, donde ya no hay un enemigo definido; se requiere que el oficial desarrolle 
habilidades y aptitudes como: un pensamiento creativo que le permita buscar 
perspectivas nuevas, prever cambios y saber manejarlos con eficacia, capacidad de 
adaptación, sopesar pruebas, discutir argumentos en contra de hipótesis, adquisición 
de conocimientos, etc.; una adecuada capacidad de solución de problemas que le 
permita en el ámbito militar no solo a solucionar problemas sino a detectarlos, 
formularlos, identificarlos, analizarlos, resolverlos y analizar sus soluciones, todo 
depende también del conocimiento que se tenga del problema, no existe una 
habilidad o capacidad exclusiva para resolver un problema; y una capacidad de toma 
decisiones  que  le permite escoger o elegir entre varias opciones la que mejor se 
adecúa a un problema dado, responder ante un problema con las siguientes 
preguntas: Cómo hacer, por dónde empezar, qué camino seguir y aplicarlas a 
problemas y situaciones. 
Huntington, S. (1995), el nuevo concepto multidimensional de la seguridad, las 
posibilidades de guerras convencionales cada vez son menos frecuentes y el 
incremento de conflictos sociales ha dado paso a otras amenazas como riesgos 
ambientales, terrorismo internacional, el narcotráfico, la delincuencia internacional, 
etc. y en consecuencia es imperioso y necesario el cambio del perfil del oficial 
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cumplidor de órdenes a un perfil profesional militar predominante en la conducción 
militar, gran administrador y tecnólogo. 
Es así  que la realidad y los problemas modernos a enfrentar requieren de 
oficiales  con un perfil profesional militar que les permita desenvolverse:  en  el 
campo actitudinal, con  espíritu investigativo, con pensamiento reflexivo y juicio 
crítico, con visión panorámica y prospectiva, con criterio evolutivo, abierto  al 
cambio científico tecnológico y con predisposición a la trabajo en equipo; en el 
campo procedimental, con la correcta formulación de  hipótesis, con aplicación 
práctica de la teoría, con aplicación de los principios de conducción  en la solución 
de problemas operativos y  con capacidad de análisis objetivo de situaciones bajo 
enfoques sistémicos y; en el campo del conocimiento, con la posesión de profundos 
conocimientos en la doctrina vigente de empleo de la fuerza, tanto la especifica como 
la conjunta, con adecuado grado de cultura general, con sólidos conocimientos 
interdisciplinarios, que le permiten acrecentar su eficiencia profesional, la 
comprensión del comportamiento humano y la problemática de los distintos y 
posibles ambientes operacionales. 
En consecuencia se determina la necesidad de conocer la relación de las 
capacidades cognitivas en el perfil profesional de los oficiales egresados de la  
EMCH. De modo tal, que se obtendrá datos objetivos para tomar medidas pertinentes 
y  fomentar cambios a favor de la Institución y sus integrantes. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema principal 
¿De qué manera se relaciona el desarrollo de capacidades cognitivas con el 
perfil profesional de los Oficiales egresados de la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2015? 
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1.2.2. Problemas secundarios 
¿Cómo se relaciona el pensamiento crítico en el desarrollo de capacidades 
cognitivas con el perfil profesional de los Oficiales egresados de la  Escuela 
Militar de Chorrillos - 2015?  
¿Cómo se relaciona la solución de problemas en el desarrollo de capacidades 
cognitivas con el perfil profesional de los Oficiales egresados de la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2015?  
¿Cómo se relaciona  la toma de decisiones en el desarrollo de capacidades 
cognitivas con el perfil profesional de los Oficiales egresados de la Escuela 
Militar de Chorrillos -  2015? 
1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar de qué manera se relaciona el desarrollo de capacidades 
cognitivas con el perfil profesional de los Oficiales egresados de la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2015. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar de qué manera se relaciona el pensamiento crítico del desarrollo 
de capacidades cognitivas con el perfil profesional de los Oficiales egresados 
de la Escuela Militar de Chorrillos – 2015. 
Determinar de qué manera se relaciona la solución de problemas del 
desarrollo de capacidades cognitivas con el perfil profesional de los Oficiales 
egresados de la Escuela Militar de Chorrillos -2015. 
Determinar de qué manera se relaciona la toma de decisiones del desarrollo 
de capacidades cognitivas con el perfil profesional de los Oficiales egresados 
de la  Escuela Militar de Chorrillos – 2015. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación  
El estudio tiene una excepcional importancia institucional, inicialmente para su 
aplicabilidad en la Escuela Militar de Chorrillos (EMCH), para posteriormente 
irradiar sus resultados y aportes para ser establecidos normativamente en el instituto 
Ejército. 
La utilidad de los aportes y recomendaciones que se generen en este estudio 
servirán para incrementar capacidades cognitivas en los  elementos participantes en 
el proceso de aprendizaje-enseñanza de perfil profesional en forma más objetiva y 
oportuna. 
De otro lado, los resultados es este estudio investigativo permitirán perfeccionar 
el proceso de aprendizaje-enseñanza del perfil profesional, en beneficio tanto de 
docentes como de discentes. 
En su aspecto metodológico, el análisis del problema planteado  servirá para que 
los docentes, facilitadores / mediadores y estudiantes, que interactúen en el proceso 
de aprendizaje-enseñanza, innoven métodos y procedimientos del objeto evaluado 
(perfil profesional) 
La investigación  contribuirá al desarrollo del conocimiento de la actividad 
pedagógica y al reforzamiento de prácticas evaluativas, así como facilitará 
profundizar otras investigaciones que se orienten a la concepción teórica del 
Paradigma Cognitivo y su aplicación en un perfil profesional. 
La relevancia de esta investigación es contribuir con la EMCH, para que sus 
docentes empleen nuevas estrategias en las aulas de clases y logren un aprendizaje 
significativo de los estudiantes, para que desarrollen habilidades cognitivas con el 
empleo de nuevas estrategias, que traerán como consecuencia, nuevas aptitudes y 
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capacidades en el perfil de oficial, predominando el oficial tecnólogo y gran 
administrador. 
Es importante que los resultados a los que lleguemos con nuestra investigación, 
sea considerada para mejorar y consolidar el perfil profesional de oficiales egresados 
de la EMCH, de manera tal que en un corto y mediano plazo el oficial egresado 
desarrolle un perfil profesional, en base a las características de una sociedad 
moderna. 
Alcance espacial, este trabajo se desarrolló en la Escuela Militar de Chorrillos. 
Alcance temporal, este trabajo se efectuó entre en el segundo semestre del 
presente pasado y el primer trimestre del año en curso.. 
Alcance social, este trabajo involucra a los oficiales de la planta orgánica, 
docentes y cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos - 2015. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La mayor limitaciones es el hecho de que no existen muchos trabajos de 
investigación referidas al tema castrense, y la otra pero de menos consideración es la 
programación del tiempo de los cadetes, vale decir no tienen mucha disposición libre 
de su tiempo; se coordinó con el Gral. Director   y recibimos gran apoyo de su parte 





 Marco teórico 
2.1 Antecedentes de la investigación  
Antecedentes internacionales 
La Escuela de Ingeniería Militar de Colombia (2009), en su “Modelo Pedagógico 
de los Ingenieros Militares”, considera que, como parte de potenciar la educación 
profesional-militar: 
a. El proceso de la toma de decisiones, por parte de los estudiantes institucionales 
debe ser del suficiente grado de profundidad y rigor científico que la situación 
amerita (pág. 7). 
b. Es necesario que nuestros hombres tengan disposición efectiva de análisis crítico 
de las situaciones, lo que permitirá valorar los aspectos esenciales durante el 
planeamiento (pág. 14) 
 
El Coronel Rodrigo Carrasco González, Director de la Escuela Militar “Libertador 
Bernardo O’ Higgins” de Chile, en un congreso auspiciado por RESDAL (2011), 
expone que los programas académicos de formación militar se orientan a promover 
una formación de oficiales profesionales, capaces de desempeñarse con idoneidad en 
las distintas unidades de la Fuerza Terrestre y del Ejército de Chile, por sus 
capacidades de pensamiento crítico, de creatividad, de emprendimiento y auto-
desarrollo, y en virtud de su espíritu de servicio y de trabajo en equipo. 
Antecedentes nacionales 
Huertas, J. (2012) en su trabajo de investigación “Dificultades de los Oficiales 
del Ejército en situación de retiro para integrarse a la sociedad civil”, tesis para 
optar al Grado de Magíster en Ciencia Política y Gobierno, concluyó  lo siguiente: 
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a. La formación en la Escuela Militar crea una impronta en el futuro oficial que 
permite la entrega de su vida en caso necesario. Es una preparación 
ideológica a través de códigos, valores, ritos y ceremoniales que conforman la 
identidad militar y fomentan una cultura militar, y van más allá del oficial en 
situación en actividad, se perpetúan en muchos de los oficiales en la situación 
de retiro. Por otro lado al ser esta formación excluyente y autorreferente no 
permite que el oficial amplíe su cosmovisión al no interrelacionarse con otros 
profesionales civiles con diferentes visiones. Situación que se agrava más en 
una sociedad desigual y pluricultural como la peruana.  
b. La cultura militar basada en los valores militares y el poder difuso de la 
Institución, que se proyecta a través de una marcada ideología, a lo largo de la 
carrera, genera un especial comportamiento en la vida del oficial, de 
colaboración, lealtad, agradecimiento hacia la Institución que lo vio nacer en 
la carrera de las armas, lo que le quita individualidad al militar en situación de 
retiro y hace casi imposible el cuestionamiento o crítica a la Institución. El 
oficial en la situación de retiro sigue “perteneciendo” a la Institución, no a la 
sociedad. Toda esta situación ofrece serios límites y dificultades para una 
adecuada integración e interacción del oficial con la ciudadanía y la sociedad 
civil. 
c. Se debería avanzar a una profesionalidad de oficial en un entorno 
democrático, ello no va a ser posible si el Ejército tiene un ámbito de 
autonomía superior al que les otorga el poder civil o si se mantienen unos 
valores y creencias distantes de los de la sociedad a la que van a servir. En ese 
sentido también podría ir pasándose en forma gradual del profesional 
institucional al profesional ocupacional, es decir, pasar de patria, honor y 
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cumplimiento del deber, al cumplimiento de una carrera profesional, ello va a 
ser de más larga maduración y es un cambio cultural más profundo. La 
incorporación de nuevas misiones a la Fuerza Armada, contribuye a este 
cambio de contenido profesional.  
 
Arias, P. y Tamayo, M. (2010), en su tesis de graduación titulada “Evaluación 
del Plan de Educación Humanístico Militar del Programa Académico del Alto 
Mando del Ejército (PAAME) de la Escuela Superior de Guerra del Ejército – 2010 y 
su influencia en el logro del perfil profesional del General de Brigada del Ejército del 
Perú”, concluyen entre otras lo siguiente: 
a. Algunos catedráticos de la distintas instituciones educativas y/o académicas 
que participan en la capacitación de los participantes del PAAME, así como 
con la propia ESGE, no fomentan la discusión y/o reflexión de los 
participantes; lo cual no favorece que los mismos construyan su propio 
conocimiento, tal como lo establece la corriente pedagógica  constructivista. 
b. Los participantes del V PAAME desconocen o no han tenido acceso al Plan 
Educativo Humanístico Militar del PAAME, perfil del egresado, así como la 
finalidad y diferencias existentes entre el perfil ocupacional y perfil 
profesional; lo cual no les permite participar de manera proactiva en su 
proceso de aprendizaje, así como en el proceso de evaluación y mejora 
constante del programa consecuentes con los objetivos institucionales 
correspondientes a educación contenidos en el Plan Bolognesi. 
c. El Plan de Educación Humanístico y Militar, requiere de un constante 
mejoramiento y/o actualización, situación que hace necesaria la participación 
activa de los participantes durante la culminación de cada asignatura; así 
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como la coordinación previa de la ESGE con las distintas instituciones 
educativas y/o académicas que permita asegurar la ejecución del proceso de 
control y evaluación (retroalimentación) y el cumplimiento de los objetivos 
de educación. 
Sánchez, A. y Vásquez, E. (2009), en su monografía de graduación titulada 
“Doctrina militar actualizada y formación profesional del personal militar en el 
Ejército del Perú: Nuevos diseños y posibilidades” sostienen lo siguiente: 
a. El dinamismo actual de la doctrina debido al incesante crecimiento 
tecnológico obliga a priorizar el uso de elementos informáticos para su 
difusión y cambiar ciertos hábitos en cuanto a la búsqueda y obtención de 
información, lo cual generará un acelerado incremento en el  profesionalismo 
militar que debe de ser aprovechado por la institución para generar mayores y 
mejores trabajos de investigación que haciendo una evaluación costo 
beneficio resultaría un incremento en la producción de doctrina. 
b. Diseñar la estrategia adecuada para solucionar el problema de calidad en la 
docencia es un trabajo realmente meticuloso, sin embargo para contribuir con 
su mejora se puede crear la especialidad de docencia militar como parte de 
una especialidad adicional del Oficial en el plan de carrera respectivo. 
c. Dado que las fuerzas militares sustentan su existencia en la prevención y 
supresión de la amenaza, el militar debe de aumentar la gama de aspectos de 
su preparación para afrontar la misma; por lo cual se considera necesario que 
el militar incremente su participación social mediante la intervención en los 
conflictos como un elemento conciliador e intervenga en el orden interno en 
apoyo a las fuerzas de la PNP cuando se requiera y justifique su intervención 
para ello es imperante la confección y el estudio de doctrina al respecto. 
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d. Las conclusiones a las que arribaron demuestran que en el desarrollo y 
generación de conocimientos  interviene de manera directa  el cambio de 
actitud y hábitos hacia el empleo de elementos informáticos, lo que  
incrementara el profesionalismo militar en el oficial que egresa de la Maestría 
en Ciencias Militares. 
Los  investigadores demostraron que el oficial a lo largo de su formación militar 
adquiere un arraigado perfil institucional militar basado en el cumplimiento del deber 
y los valores institucionales, limitándolo a estar siempre ligado a la institución y a 
tener una escasa participación en otros campos de la sociedad. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Capacidades cognitivas 
Las capacidades son fundamentales en la sociedad del conocimiento e 
imprescindibles en la vida laboral y social del mundo globalizado, en tal sentido, la 
escuela las debe incorporar en el currículo del aula, no obstante, para desarrollarlas 
debe tener en cuenta que se exige un nivel razonable del uso de capacidades pre 
básicas y básicas, sin el pleno desarrollo de las capacidades previas no puede darse 
las capacidades superiores, son requisitos previos. Si bien es cierto que no está 
definido cuantos son las capacidades superiores, nosotros proponemos cuatro: 
pensamiento creativo (creatividad), pensamiento crítico (juicio crítico- argumento), 
pensamiento resolutivo, (resolución de problemas y pensamiento ejecutivo (toma de 
decisiones). (Latorre, M. 2010). 
Pensamiento creativo.- La enseñanza de la creatividad se ha convertido en 
una de las modas y tendencias más novedosas y florecientes de la escena educativa y 
empresarial actual, en una sociedad con cambios profundos y permanentes, donde lo 
importante en educación y organización no es sólo trasmitir cultura, en el marco de la 
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sociedad del conocimiento y de la información.  La habilidad para descubrir 
respuestas nuevas e insólitas a un problema, es decir, tiene que ver con el 
pensamiento divergente. Las definiciones se bifurcan en dos direcciones: Las que 
subrayan el carácter de validez social del producto nuevo y las que consideran que la 
novedad del producto es algo intrínseco que no necesita de la validación social,  
Pérez, R. (2000). 
Esta doble dirección puede expresarse en estas dos definiciones: 
- Creatividad es toda realización de un producto nuevo socialmente 
reconocido como tal. 
- Creatividad es una capacidad de encontrar soluciones nuevas a los 
problemas ya planteados, o de plantear y solucionar problemas nuevos. 
- La creatividad es una capacidad de responder adaptativamente a necesidades 
planteadas por nuevos productos y por nuevas perspectivas. 
- Lo “nuevo” es normalmente un producto, resultado de un proceso iniciado 
por una persona o una institución como conjunto de persona. 
- Las propiedades que definen a estos nuevos productos, procesos y personas 
son su originalidad, su aptitud, su capacidad y su adecuación a la hora de 
cubrir una necesidad. 
- Los productos creativos son muy diversos. 
- De lo que no cabe la menor duda es de que la creatividad es algo complejo, 
cuya comprensión implica necesariamente la diversificación y el análisis de 





- Para describir una persona creativa deberíamos tomar en cuenta tres 
categorías generales: características cognitivas, personalidad-motivación y 
experiencias o eventos especiales durante el desarrollo. Las características 
cognitivas para la mayoría de las personas creativas, independientemente de 
los dominios, se pueden agrupar en tres clases: rasgos, habilidades y estilos 
de procesamiento. 
- Producto: la creatividad como producto se refiere al resultado. 
- Las organizaciones que aprenden poseen un entorno adecuado para 
desarrollar la creatividad y potenciar su inteligencia como capital humano. 
Esta inteligencia, en tiempos cambiantes, por definición es creativa, pero 
esta creatividad en la práctica ha de suponer sobre todo un nuevo desarrollo 
de la visión y de la misión institucional como adaptación de cambio. 
Arias y Tamayo (2010) citan a  Barrón, S. (1981), los componentes del proceso 
cognitivo que subyacen en el pensamiento creativo o fases procesuales son: 
- Preparación: Procesamiento consciente, especialmente por parte del 
hemisferio izquierdo, de la situación-problema en función de las ideas 
relevantes para la solución de la misma. 
- Incubación: Consideración inconsciente de soluciones alternativas a la 
situación-problema, que se incorporan a las idas anteriores. Entra en 
funcionamiento el conjunto de elementos cognitivos no verbales 
característicos del hemisferio derecho, especialmente imágenes que se 
superponen en el campo visual. Esta consideración va acompañada de un 
intenso estado emocional de tensión. Cuando el inconsciente encuentra una 




- Iluminación: sobre las nuevas ideas, imágenes y experiencias, la mente 
elabora súbitamente un flash intuitivo (insight) que se hace plenamente 
consciente, acompañado de intensas emociones de alegría, de satisfacción, 
que perduran después de la experiencia. 
- Verificación: supone procesos plenamente conscientes, que implican 
nuevamente al hemisferio izquierdo, especialmente en el caso de la 
creatividad científica, para verbalizar, describir y formular definitivamente 
una forma intelectualmente aceptable de la intuición anterior. En el caso de 
la creatividad artística, el proceso consciente de verificación implica una 
mayor presencia del hemisferio derecho en la plasmación de la iluminación 
en formas sensibles. 
Según Magallanes, M. (2006) las destrezas fundamentales de la creatividad, 
aplicada al concepto de inteligencia, son las siguientes: 
- Demostrar fluidez ideativa y asociativa: destreza que se manifiesta en dar 
con rapidez una serie de respuestas verbales, en relación con un campo 
determinado e informar sobre las mismas. La fluidez asociativa supone 
una destreza que implica la rapidez para pensar y expresar respuestas 
verbales  diferentes semánticamente entre sí en función de una 
información o estímulos dados. 
- Demostrar originalidad: supone un modo personal de elaborar los 
contenidos del pensamiento y suele considerarse como ingeniosidad 
constructiva, capacidad de dejar de lado los convencionalismos y los 
procedimientos establecidos a favor de otros nuevos. La originalidad es 
sinónimo de novedad y hace referencia a un producto nuevo (original, 
inédito, único) al menos para quién lo ha creado. La originalidad hace 
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alusión a las respuestas menos habituales o aquellas que se alejan de lo 
obvio y que de  ordinario son juzgadas como ingeniosas. 
- Imaginar: Implica flexibilidad para relacionar las vivencias y las 
experiencias. La imaginación supone la capacidad mental para formar 
representaciones de personas, objetos y situaciones que no se hallan 
presentes en el momento actual. Estimular la imaginación implica la 
habilidad de construir imágenes mentales, visualizar, asombrarse, soñar 
con las cosas que nunca han sucedido e ir más allá de lo percibido y de lo 
real. 
- Fantasear: es la habilidad de imágenes mentales de tipos conocidos, 
combinarlas y relacionarlas. Ello permite salir de las percepciones 
cotidianas y alejarnos del mundo real. 
- Intuir: significa por un lado una visión súbita de algo de una manera nueva 
y por otro abarca un sentimiento que surge de la experiencia y de la 
reflexión. La clarividencia es un producto de la intuición más que del 
pensamiento racional. 
- Asociar ideas. indica la posibilidad que tiene el individuo de unir y 
combinar sus contenidos vivenciales o racionales conforme a las leyes de 
semejanza, contigüidad y contraste. Los conocimientos y experiencias 
adquiridos pueden asociarse de una manera simultánea o sucesiva en 
forma de ideas, palabras, imágenes o sentimientos como una red y cuanto 
más grande sea ésta, más asociaciones pueden hacerse. Un sujeto es 
creativo en función de su capacidad de combinar y relacionar lo que 
normalmente está separado y alejado. 
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- Mostrar flexibilidad del pensamiento: Es la capacidad de encontrar 
enfoques y pistas diferentes para abordar unas situaciones. Se trata de 
cambiar la perspectiva y percibir los problemas, hechos o situaciones de 
otra manera. La flexibilidad del pensamiento es lo opuesto a rigidez y 
equivale a plasticidad y elasticidad, tanto en la expresión como en la 
comprensión. El aprendiz será capaz de intuir soluciones, descubrir 
relaciones, incluir consecuencias y por tanto equivocarse, acción que debe 
aceptar con naturalidad. 
- Mostrar iniciativa personal: Es la decisión que toma una persona en 
comenzar una acción. El aprendiz no puede desarrollarse si no dispones de 
iniciativa en sus actividades. Aprender, dice Piaget, es reinventar. En la 
enseñanza creativa se ha de animar al aprendizaje de la iniciativa personal, 
donde el alumno explore por sí mismo, se formule preguntas que intente 
contestar, reconozca nuevas relaciones y saque conclusiones. 
- Demostrar curiosidad: Es la habilidad de admirarse y extrañarse; de 
insatisfacción ante la propia comprensión de los fenómenos y un deseo de 
saber más. Es un comportamiento de búsqueda, de exploración y de 
averiguación. Es la sed de buscar, el afán de preguntar y el deseo de probar 
una idea manipulándola de manera diferente. 
Pensamiento crítico.- Se considera pensamiento crítico como: “La habilidad 
para analizar hechos, generar y organizar ideas, defender opiniones, hacer 
comparaciones, hacer inferencias, evaluar argumentos y resolver problemas” 
(Chance, 1986), citado por Sánchez y Vásquez (2009). 
Se acota el pensamiento crítico como “un proceso consciente y deliberado que 
se utiliza para interpretar o evaluar información y experiencias con un conjunto de 
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actitudes y habilidades que guíen las creencias fundamentales y las acciones” 
(Mertes, 1991), citado por Huertas (2012). Una persona crítica utiliza las reglas del 
pensamiento crítico de una manera adecuada: 
- Reúne todo la información disponible, profundizando en ella y aprende lo 
más posible antes de tomar una decisión. 
- Define los conceptos necesarios para una situación dada y los explica con 
claridad en términos usuales. 
- Identifica las fuentes de las informaciones y desconfía de la información 
anecdótica. Evita convertir una anécdota en una categoría ¿Las fuentes 
tienen intereses ocultos, prejuicios o predisposiciones inconfesables? 
- Pone en duda las conclusiones hasta que verifica a partir de hechos 
concretos. 
- Se acostumbra a vivir con la incertidumbre, ya que no siempre es posible 
tener rápidamente la respuesta adecuada, aunque trata de manejar la 
incertidumbre para salir de dudas. 
- Examina todo el conjunto de datos o hechos como una totalidad (de una 
manera sistémica o sistemática), analiza causas y efectos que puedan ser 
ocultos, evita pensamientos simplistas y planteamientos radicales. 
Según Magallanes, M. (2006), las destrezas fundamentales del pensamiento 
crítico, en el marco de la inteligencia son las siguientes: 
- Argumentar.- buscar razones y argumentos de una manera lógica para 




- Planificar una acción.- consiste en metas a largo plazo, ordenadas de una 
manera razonada y argumentada en pasos intermedios, valorando si son 
adecuados o no para dicha meta. 
- Analizar hechos de una manera crítica.- observa e identifica hechos y 
situaciones, valorándolos e interpretándolos de una manera correcta, 
profunda y adecuadamente contrastada. 
- Generar y organizar ideas.- se trata de buscar ideas nuevas y explicaciones 
adecuadas para facilitar la toma de decisiones correctas. 
- Defender opiniones.- defiende las opiniones propias con argumentos 
adecuados, tratando de escuchar y entender las opiniones de los demás. 
- Juicio crítico (evaluación de argumentos).- pretende valorar los 
argumentos y el peso de los mismos de una manera correcta y contrastada. 
- Sacar conclusiones.- realizar inferencias adecuadas para llegar a 
conclusiones correctas, seguras y verificadas. 
- Manejar la incertidumbre.- saber manejar las dudas y la incertidumbre 
haciéndose pregunta y buscando nuevas respuestas. 
- Buen juicio.- consiste en la destreza de evaluar la información de forma 
inteligente. Está constituido por el sentido común, la madurez, la habilidad 
de razonamiento y la experiencia. Supone percibir la información 
importante y sopesar su importancia interna y evaluarla. 
La capacidad de solución de problemas.- Se suele definir un problema como 
un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de un fin, La 
resolución de un problema es buscar en forma consciente un conjunto de acciones 
apropiadas para lograr un objetivo claramente concebido pero no alcanzable en 
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forma inmediata. (Poyla, G. 1975), citado por Sánchez y Vásquez (2009). Las 
principales habilidades del pensamiento resolutivo son las siguientes: 
- Habilidades para observar, explorar y operar con precisión. 
- Habilidades para verificar y corregir errores. 
- Habilidades para regular la impulsividad 
- Habilidades  para perseverar y tener seguridad en sí mismo. 
- Habilidades para comunicarse e interactuar con los demás. 
- Habilidades para razonar. 
- Habilidades de pensamiento estratégico. 
- Habilidades procedimentales o procesales. 
Según Magallanes, M. (2006), Las destrezas más representativas en la 
resolución de problemas, en contexto de la inteligencia, son las siguientes: 
- Definición del problema: consiste en el análisis de la situación y sus 
causas, intentando determinar las influencias de unos factores en otros, en 
el momento actual y su posible evolución. 
- Generar conductas alternativas: se trata de imaginar las alternativas 
posibles, de una manera crítica y autocrítica, según sus propios valores. 
- Saber predecir los resultados: supone manejar la incertidumbre, ya que el 
resultado de nuestras acciones no depende sólo de nosotros mismos, sino 
también de los demás y de los contextos de la situación. 
- Extraer las consecuencias de los resultados: implica valorar la situación 
generada de acuerdo con los objetivos que se pretenden alcanzar: 




- Elegir la acción: se trata de elegir la acción o conducta más adecuada para 
resolver el problema, de acuerdo con los resultados y consecuencias 
previstos. 
- Controlar el proceso de la acción: se trata de controlar lo que hacemos, en 
función del resultado que esperamos. Si la dirección no es correcta, 
generar nuevos caminos o nuevos planes de acción. 
- Evaluar los resultados obtenidos: esta evaluación debe llevarse a cabo en 
función de los hechos acaecidos y los resultados reales obtenidos. De este 
modo se pretende mejorar la acción siguiente. 
- Apreciar la situación.- se trata de determinar la mejor forma de acción que 
permita dar solución a un determinado problema operativo o 
administrativo táctico, operacional, estratégico en el cual se analizan todas 
las circunstancias  que afectan la situación  e incluye un sistemático 
análisis y evaluación de las posibles formas de acción más convenientes 
para cumplir con dicha misión. Debe ser tan completa como el tiempo y 
las circunstancias lo permitan.  
La capacidad de toma de decisiones.- La toma de decisiones consiste en 
encontrar una conducta adecuada para resolver una situación problemática, en la que, 
además, hay una serie de sucesos inciertos. Una vez que se ha detectado una 
amenaza, real, imaginaria, probable o no, y se ha decidido hacer un plan para 
enfrentarse a ella, hay que analizar la situación: hay que determinar los elementos 
que son relevantes y obviar los que no lo son y analizar las relaciones entre ellos y la 
forma que tenemos de influir en ellos. Este paso puede dar lugar a problemas, cuando 
se tienen en cuenta aspectos irrelevantes y se ignoran elementos fundamentales del 
problema. Una vez determinada cual es la situación problemática y analizada en 
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profundidad, para tomar decisiones, es necesario elaborar modelos de acciones 
alternativas, extrapolarlas para imaginar el resultado final y evaluar este teniendo en 
cuenta la incertidumbre de cada suceso que lo compone y el valor que 
subjetivamente se le asigna ya sea consciente o automáticamente. Así se obtiene una 
idea de las consecuencias que tendría cada una de las acciones alternativas que se 
han definido y que puede servir para elegir la conducta más idónea como el curso de 
acción que va a solucionar la amenaza. García, A. (2009). 
Entre los elementos nucleares a tener en cuenta en la toma de decisiones podemos 
citar los siguientes: 
- Las decisiones se han de centrar en verdaderos problemas (no los 
aparentes) y en necesidades reales (no imaginarias). 
- En la toma de decisiones se ha de buscar la verdad, sin presiones y con 
libertad interior. Las decisiones propias al margen de uno mismo no suelen 
ser más adecuadas. 
- Hay que tomar una sola decisión cada vez: sin prisa y tomarse el tiempo 
que sea necesario, valorando las consecuencias de dicha decisión. 
- Se debe decir según la evidencia, no según la inspiración, sopesando los 
pros y los contras de cada decisión: se trata de no equivocarse. 
- Hay que aceptar el riesgo de decidir: no existen en la vida seguridades 
absolutas y ninguna decisión ésta exenta de riesgos. La falta de decisión es 
signo de falta de confianza y determinación. 
- En toda decisión siempre hay que incluir otra alternativa a seguir para el 
caso circunstancias imprevistas. No se trata de tomar una decisión con 
reservas, simplemente se formula un plan paralelo. 
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- Hay que saber revocar una decisión si ésta mal tomada y aceptar con 
claridad la equivocación. Hay que ser maduro para revocar lo que no 
conviene. 
La toma de decisiones se caracteriza por ser: 
- Proactiva: supone que una decisión tomada por una persona o grupo 
demanda una intervención en la realidad ante una situación concreta. Por 
ello se llama también “inteligencia práctica”. Sus efectos se visualizan a 
través de los resultados obtenidos. 
- Orientada al logro de objetivos o metas: de este modo se pretende llegar 
desde una situación actual deseable. En este sentido, la toma de decisiones 
está orientada a metas. 
- Implica una complementariedad de capacidades de análisis y síntesis y de 
pensamiento hipotético-deductivo: la toma de decisiones suele ser de tipo 
disyuntivo (o…o) y el sujeto debe analizar las implicaciones de su opción. 
El sujeto en la práctica formula una hipótesis de acción a partir de los 
resultados previsibles (pensamiento hipotético-deductivo) y para ello 
analiza las consecuencias de la misma y construye un mapa mental previo 
o posterior (síntesis). 
- Reversibilidad de las decisiones: a veces no se opta por la mejor decisión y 
ello se comprueba por las consecuencias de la misma, al no satisfacer el 
objetivo buscado. En función de ello se retoma el análisis de la situación y 
se opta por otro curso de acción. Siempre suele ser posible corregir las 
decisiones erróneas. 
Las fases del pensamiento ejecutivo (toma de decisiones), que enuncian los 
teóricos de este tema, son las siguientes: 
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- Formulación de cuestiones: consiste en formular hipótesis comparando la 
situación real con la deseada, estableciendo discrepancias entre lo que 
ocurre realmente (situación real) y lo que se quiere que ocurra (situación 
deseada). La decisión a tomar trata de reducir esta discrepancia. 
- Planificación: se fijan los recursos para conseguir las metas deseadas, 
estableciendo cómo, con qué  cuándo transitar desde la situación real a la 
deseada. Se establecen las estrategias adecuadas en tiempo y recursos para 
conseguir la meta. 
- Control ejecutivo: implica estar alerta controlando el esfuerzo y la 
persistencia para conseguir la meta definida en la situación deseada. 
Supone actitudes de esfuerzo y perseverancia 
- Comprobación y revisión: se trata de comprobar y verificar 
progresivamente las realizaciones y si facilitan o no la consecución de la 
meta prevista. Y si procede, revisar las desviaciones detectadas. Se deben 
revisar las metas intermedias alcanzadas. 
- Autoevaluación: consiste e valorar los resultados alcanzados y verificar si 
las discrepancias entre la situación real y la ideal han desaparecido o no, 
analizando además el proceso seguido, por si puede ser aplicable a otras 
situaciones parecidas. 
Según Magallanes, M. (2006), entre las destrezas más representativas para la 
toma de decisiones, en el marco de la inteligencia, podemos citar las siguientes: 
- Mente abierta: no hay soluciones obvias para los problemas, porque 
entonces se hubieran usado. Hay que tener flexibilidad mental y personal. 
- Selección de alternativas: cuando hay varias soluciones para un problema, 
en primer lugar hay que aceptarlas, aunque puedan parecer entre sí 
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contradictorias. Y en segundo lugar hay que estudiarlas a fondo antes de 
tomar una decisión. 
- Consultar: consultar a otras personas y asesorarse adecuadamente para 
poder tomar decisiones lo más acertadas posibles y no perder el tiempo 
inútilmente. 
- Objetividad: después de conocer el problema o una situación hay que 
definirlos y ello exige un análisis objetivo para saber dónde está. De lo 
contrario se aplican soluciones a lo que no es el verdadero problema o 
situación. 
- Estar consciente: hay personas que prefieren ignorar los problemas y 
piensan que no enfrentándose a ellos desaparecen. Ser consciente de que 
existe un problema o situación no deseada es el primer paso para su 
solución. 
- Cadenas causales: identificar las cadenas causales que están provocando 
problemas o situaciones no deseadas y producir alternativas. 
- Controlar el proceso: identificar los pasos a dar y cómo se están dando en 
la ejecución de una decisión tomada. 
- Evaluar el resultado: consiste en valorar si se han conseguido o no las 
metas previas previstas. 
2.2.2 El perfil del egresado  
Perfil Profesional 
El Ejército es una organización que actúa dentro de una cultura interna, 
basada en ideologías, principios, valores, tradiciones, costumbres y comportamientos 
que en su conjunto le dan una antología e identidad para proyectarse en la sociedad 
nacional con objetivos definidos. 
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La profesión militar es una profesión de servicio. El ejercicio. de la misma 
tiene como fin primordial, el mandato de la Constitución del Estado, que traducido es 
un valor social: "Garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial 
de la República". . 
El profesional en Ciencia Militar, es en tal sentido, aquel que ama la paz 
porque conoce la guerra; y que llegado el momento es ese patriotismo y su mística y 
vocación militar hacia la Patria, su defensa y desarrollo, lo que lo impulsa a acudir a 
su valor y al poder de la tecnología más avanzada de la guerra, aprendida y 
aprehendidas en su formación profesional, para cumplir su misión de protegerla. 
La concepción académica del Oficial del Ejército parte del concepto de 
formación integral como principio orientador del proceso de formación, donde' se 
desarrollará las potencialidades del Oficial en los roles como:  
- Estratega - Táctico: Competencia General (Aplicar los conocimientos tácticos y! 
técnicos en el proceso de planificación, conducción, ejecución, evaluación y control 
de las tareas/acciones de combate de una sección o pelotón; integrando los principios 
del don de mando, ética y liderazgo; evidenciando una actitud prospectiva; -proactiva 
y adecuadas relaciones interpersonales que le permiten desenvolverse de manera 
empática en el trabajo en equipo y capaz de tomar decisiones rápidas y eficaces). 
 - Docente - Instructor Militar: Competencia General (Aplicar los conocimientos 
teóricos para diseñar, desarrollar y evaluar el aprendizaje, seleccionando y 
preparando los contenidos disciplinares, utilizando métodos, estrategias y técnicas 
didácticas pertinentes e incorporando nuevas tecnologías de)~ información y 
comunicación en la docencia .para la educación de la tropa; integrando la 
responsabilidad, la honestidad y el liderazgo, como modelo y ejemplo para sus 
subordinados y a los que trabajen en su entorno; evidenciando una actitud abierta 
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hacia los cambios y la crítica, interactuando respetuosamente y centrada en el 
desarrollo de las capacidades de sus subordinados para abordar de forma satisfactoria 
los .problemas que la enseñanza les plantea). 
- Gerencial-Administrador: Competencia General (Aplicar los conocimientos 
teóricos para planificar, organizar, dirigir y controlar la administración interna de los 
recursos humanos y logísticos, desarrollando adecuadamente la cultura 
organizacional de la unidad, atendiendo y brindando soluciones a conflictos y 
problemas laborales que se presenten, priorizando el bienestar de su personal; 
integrando el liderazgo, la honestidad, la. lealtad, la responsabilidad y disciplina; 
evidenciando poseer visión estratégica, capacidad concertadora, integradora, 
innovadora y motivadora que se ajusten a las necesidades y requerimientos de la 
cultura organizacional que permitan adaptarse rápidamente a los cambios del 
ambiente, tomando los cursos. de acción más conveniente para solucionar los 
problemas que se le presenten). 
- Investigador Científico-Tecnológico: Competencia General (Aplicar los 
conocimientos de metodología, de investigación y de tecnología militar para 
participar, formular, desarrollar, presentar y sustentar proyectos de investigación 
científico-tecnológico militar para generar doctrina, desarrollar y renovar la 
tecnología de los sistemas de armas y equipos de su unidad; integrando la veracidad, 
honestidad responsabilidad; evidenciando una actitud humanista, proactiva y una 
visión sistémica hacia tendencias innovadoras, en búsqueda de la verdad y del 
bienestar). 
- Castrense: Competencia General (Cumplir y hacer cumplir las normas, 
reglamentos, disposiciones relacionadas con la actitud y el aporte militar. Para 
demostrar, exigir, respetar y hacer respetar la jerarquía militar, las normas y 
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actividades para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura organizacional. 
Integrando el liderazgo, la honestidad, la lealtad, la responsabilidad y disciplina; 
capaz de establecer y mantener relaciones, manifestar habilidad y adecuado 
desempeño interpersonal así como responsabilidad social y empatía, con flexibilidad 
para adaptarse a cualquier situación y mimetizarse en cuanto al contexto poblacional. 
 - Proyección Social: Competencia General ~Promover la proyección social hacia la 
comunidad, desarrollando actos, principios y valores en manifestaciones de 
Disciplina, Cortesía y Seguridad Militar, en Acciones cívicas, defensa civil, desastres 
naturales y Proyección Social. Para planificar, organizar, la conformación de los 
equipos multidisciplinarios en el aporte del ejército para la integración cívico militar 
respetando el contexto, la diversidad étnico cultural y la Integración cívico militar 
conformando equipos multidisciplinarios en la difusión y cumplimiento del derecho 
público, fomentando las relaciones civiles-militares, contribuyendo al fortalecimiento 
del desarrollo humano y mejorando la calidad de vida) 
La Escuela Militar de Chorrillos, Alma Mater del Ejército, en su misión, tiene 
como responsabilidad "Formar Oficiales sustentados en liderazgo de carácter, 
valores, ciencia militar y férrea disciplina; comprometidos en la mística y el espíritu 
militar, con tendencias innovadoras; acorde a los roles y retos del Ejército del Perú 
en el nuevo milenio"; instituyéndose en la luz guía para la formación del profesional 
militar, que le darán las herramientas para ejercer su función como Comandante de 
Sección o Pelotón. 
En tal razón la concepción académica del Oficial del Ejército parte de bases 
sólidas en las áreas básicas, sociales y humanísticas, que permite su adaptación a la 
vida militar, su formación humanística y científica; sobre estas bases se desarrollará 
el área común de la Ciencia Militar que el futuro Comandante requiere como Oficial 
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del Ejército. Estas bases se complementarán con el área especializada de las Ciencia 
Militar, definidas en las diferentes Armas y Servicios del Ejército; que el Oficial 
egresado necesita para el ejercicio profesional, dentro de la organización 
institucional. Esta formación académica impartida en diez semestres formarían a los 
líderes integrales, que de acuerdo al Informe a la UNESCO por la "Comisión 
Internacional sobre la educación para el siglo XXI" presidida por Jacques Delors 
(1996), nos señala que la educación del futuro se debe basar en cuatro pilares: 
Aprender a conocer (Conocimiento de las Ciencia Militar: EL SABER). 
Aprender a hacer (Estratega-Combatiente: EL HACER) 
Aprender a ser (Líder de Carácter: EL SER) 
Aprender a vivir juntos (Integrado a la Sociedad: EL COMPARTIR). 
Estas cuatro vías o pilares de la educación deben recibir una atención 
equivalente para que en el profesional sea una experiencia integral y que dure toda la 
vida, pues, rigen el fundamento de las actuales competencias que enmarca al futuro 
Oficial del Ejército, basado en principios educativos tales como potenciar la 
educación en democracia, estimular la autonomía del alumno (cadete) en su 
aprendizaje, mostrar mente abierta al dialogo participativo y constructivo entre el 
docente (Instructor Militar) y el cadete y proyectar la necesidad de una formación 
permanente en el Oficial, todo ello, teniendo presente que estamos en un mundo 
globalizado que cambia rápida y continuamente y que emerge de la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento. 
Perfil Genérico (Oficial del Ejército) 
El profesional de las Ciencia Militar es competente como comandante de 
Sección lo Pelotón, docente, administrador e investigador científico-tecnológico 
militar y podrá desempeñarse en diferentes funciones tras haberse forjado durante su 
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etapa de preparación militar; por lo tanto, luego de haber pasado ese periodo de 
prueba podrá asumir las funciones que le exige su mismo cargo y estará preparado 
tanto físico y mentalmente para asumir los diversos retos que se enfrenta en esta 
carrera militar. 
La Escuela Militar de Chorrillos, Alma Mater del Ejército brinda al fututo 
oficial una amplia base cultura en los diferentes campos del conocimiento, que le 
permita continuar perfeccionándose durante el transcurso de su carrera. Esto implica 
la inclusión en el Plan de Estud.ios de "contenidos formativos disciplinares" como 
núcleo básico y esencial de la formación militar y "contenidos de formación general" 
de las ciencias y humanidades como complemento. Esta formación superior integral 
les dota de capacidades y destrezas genéricas, que: le enseñan a "aprender a 
aprender" para seguir aprendiendo conocimientos durante toda la vida; así como 
cultivar y poseer valores y actitudes, que le enseñan a desarrollar criterios personales 
e instalan en sus mentes una fuerza interna, que los dotará de una personalidad 
sólida.  
El Oficial de Ejército está dotado de capacidades para ejercer el mando de su 
Sección o Pelotón, líder por excelencia, formador y conductor de hombres 
responsable de la organización, instrucción, coordinación, control y su empleo, así 
como de la administración del personal, armamento y equipo puestos a su cargo, 
cumplirá tareas de acuerdo a sus roles de castrense, estratega, docente, administrador, 
de investigador científico-tecnológico y de proyección social que sean acordes a su 
jerarquía, demostrando su profesionalismo en todo momento y actuando con el 
ejemplo; debe demostrar total dominio de los reglamentos para que estos se cumplan 
con cabalidad, ya la vez debe saber acerca de los procedimientos para llevarlos a 
cabo sin dificultades sin demora y de manera eficaz.  
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Posee características sicológicas y sociales vinculadas al desempeño 
profesional: 
Nivel intelectual normal promedio a superior, elevado nivel de atención y 
concentración, uso adecuado del razonamiento lógico, con capacidad de análisis y 
síntesis, capacidad de orientación y ubicación espacio-temporal. Líder, ético, con 
capacidad de entendimiento mutuo mediante la comunicación oral, escrita y gestual, 
tolerante ante diversas situaciones y firme en sus decisiones, con capacidad para la 
elaboración de juicios correctos y toma de decisiones justas, emocionalmente 
equilibrado, capaz de resolver problemas e iniciativa para encontrar nuevas 
alternativas de solución. 
Capaz de motivar y escuchar a los subordinados, honesto y leal. Evidencia 
confianza en sí mismo, idóneo para actuar con serenidad y objetividad en situaciones 
de combate, siendo capaz de aceptar sugerencias y recomendaciones. 
Capacidad para establecer vínculos e integrarse socialmente a diferentes 
medios. Respeto a los principios y normas internacionales de la guerra, adecuada 
socialización e interacción con otras fuerzas. 
Físicamente está apto para servir en cualquier región del país, capacitado y 
entrenado para superar el cansancio y la fatiga. Conoce y domina las técnicas de 
entrenamiento físico y de defensa personal. Desarrolla destrezas militares como el 
tiro, pistas con obstáculos, natación, paracaidismo, montaña, Guerra No 
Convencional y selva (programas de obligatoriedad para su graduación como 
licenciado en Ciencias Militares – DS N° 001-2010-DE/SG); así como actividades 
deportivas y culturales. 
Evidencia una óptima condición sicosomática, aptitud y resistencia física 
requeridas para la vida militar.  
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Está integrada a su personalidad la moral, los valores y virtudes militares, que 
los cultiva y lo proyecta hacia su tropa y a la sociedad como ser humano, ciudadano y 
líder combatiente, mantiene y fortalece la moral militar, practica la disciplina 
cociente y férrea y respeta los intereses institucionales. Su bagaje axiológico se 
enmarca en los siguientes valores: 
- Valores nacionales establecidos en la Constitución: 





 Identidad étnica y cultural 
 Paz 
- Valores establecidos en el Manual de Ética-Profesional Militar de las Fuerzas 
Armadas del Perú. 
 Honestidad, Integridad y Lealtad. 
 Veracidad y Transparencia. 
 Laboriosidad y Dedicación al Trabajo. 











Valores Valores inherentes 
Institucionales   
  * ser líder 
  .*Compromiso con * ser competente 
     La excelencia * mostrar espíritu de superación 
     Institucional  * demostrar iniciativa e ingenio 
  * respetar la identidad institucional 
   
  * proceder con honor 
  * ser leal 
     * Integridad  * ser veraz 
  * ser honesto 
  * actuar con dignidad 
  * tener autoestima 
  * ser responsable 
  * responsable 
  * mostrar obediencia 
     * Disciplina * tratar con obediencia 
  * tratar con justicia 
  * ser puntual 
  *  ser respetuoso 
  * mostrar coraje 
  * ser perseverante 
  * mostrar desprendimiento y 
    * Vocación de servicio    entrega 
  * ser solidario 
  * ser tolerante 
  * cultivar entrega 
  * espíritu de cuerpo 
   mostrar valor y patriotismo 
Lema de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" 
                        "Honor y Lealtad" 
Para cumplir con la misión asignada y dentro del marco del plan de carrera 
del. Oficial, la Escuela Militar de Chorrillos orienta la formación de los oficiales en 




(a) Oficial de la Línea de Comando y Combate: Son todos aquellos formados, 
entrenados y capacitados con la finalidad principal de ejercer el mando y la 
conducción de las operaciones militares. Son los Oficiales de Armas: Infantería, 
Caballería, Artillería, Ingeniería, Comunicaciones e Inteligencia. 
(b) Oficial de la Línea Científico-Administrativa: Son Oficiales formados y 
capacitados para desempeñar funciones técnicas, de apoyo de combate y asesorar en 
asuntos administrativos (Logísticos y económicos) en las unidades y dependencias 
operativas y administrativas del Ejército del Perú 
Los Oficiales que sean captados de procedencia universitaria, por ser de necesidad 
técnica, científica y administrativa se incorporarán a la Línea Científico-
Administrativa y la proyección de su carrera estará acorde con las necesidades que 
originaron su captación. . 
El Profesional de Ciencia Militar emplea un adecuado nivel de comunicación 
bilingüe español-inglés (Nivel Intermedio) para expresar ideas' y mensajes que 
facilitan su interacción y aprendizaje de otras lenguas, principalmente como 












2.3  Definición de términos básicos 
Cadena causal. Una cadena causal es una secuencia ordenada de eventos que unen 
las causas de un problema con sus efectos. Cada eslabón de la cadena causal se va 
creando y normalmente responden a la pregunta ¿Por qué? 
Capacidad. Es una habilidad general que utiliza o puede utilizar un aprendiz para 
aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo. Las capacidades serán 
tomadas como objetivos cognitivos. Existen cuatro capacidades básicas: 
razonamiento lógico, orientación espacio-temporal, expresión oral y escrita y 
socialización. Son herramientas del pensar. 
Cognición. Es la facultad, consciente o inconsciente, natural o artificial, de tomar la 
información que se recibe o percibe y procesarla en base a conocimientos 
previamente adquiridos y las características propias para valorarla. 
Capacidad cognitiva tiene varias formas de definirse. La primera tiene que ver 
con la teoría del lenguaje y del aprendizaje; dice que es la potencialidad que tiene 
alguien o algo de poder adquirir conocimientos para desarrollarlos en base a 
experiencias previas. La otra reconoce que en el proceso de la cognición intervienen 
a su vez varios factores y muchísimos conceptos como los de la mente, percepción, 
razonamiento, inteligencia, aprendizaje y que en conjunto son llamados capacidades 
cognitivas. 
Pensamiento creativo. Es una habilidad general que lleva al individuo a crear, 
inventar, producir creativamente, hacer, nacer o dar vida a algo en forma creativa, 
demostrando originalidad. Es una disposición creativa a resolver problemas que 
tienen múltiples soluciones aceptables y que implican un pensamiento más flexible. 
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Pensamiento crítico.  Es una habilidad general que nos permite discurrir, considerar 
o reflexionar críticamente sobre una situación concreta o sobre información recogida 
de diferentes fuentes. 
Capacidad de solución de problemas. Es una habilidad general que nos permite 
buscar de forma consciente un conjunto de acciones apropiadas para lograr un 
objetivo claramente concebido pero no alcanzable de forma inmediata. La resolución 
de problemas abarca la capacidad de resolver problemas de la vida, generar nuevos 
problemas para resolver, elaborar productos, o de ofrecer un servicio de valor en un 
contexto comunitario o cultural. 
Capacidad de toma de decisiones. Es una habilidad general que nos permite buscar 
la verdad y decidir apropiadamente ante el conjunto de soluciones posibles de un 
problema determinado. El pensamiento ejecutivo se caracteriza por los siguientes 
rasgos: Visión prospectiva, actuación autónoma, discriminación selectiva y actuación 
asertiva 
Campo del conocimiento. Corresponden al área del saber, es decir, los hechos, 
fenómenos y conceptos que los estudiantes pueden “aprender”. Dichos contenidos 
pueden transformarse en aprendizaje si se parte de los conocimientos previos que el 
estudiante posee, que a su vez se interrelacionan con los otros tipos de contenidos. 
Campo procedimental. Constituyen un conjunto de acciones que facilitan el logro 
de un fin propuesto. El estudiante será el actor principal en la realización de los 
procedimientos que demandan los contenidos, es decir, desarrollará su capacidad 
para “saber hacer”. En otras palabras contemplan el conocimiento de cómo ejecutar 
acciones interiorizadas.  
Campo actitudinal. Es una tendencia a comportarse de manera constante y 
perseverante ante determinados hechos, situaciones, objetos o personas, como 
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consecuencia de la valoración que hace cada quien de los fenómenos que lo afectan. 
Es también una manera de reaccionar o de situarse frente a los hechos, objetos, 
circunstancias y opiniones percibidas.  
Perfil de egreso. Es una estructura descriptiva que representa la promesa y el 
compromiso institucional hacia la sociedad y los estudiantes, en término de habilitar 
a éstos en los principales dominios de la profesión. Como contenido del contrato 
social entre la universidad y el estudiante y la sociedad, representa aquello que la 
universidad respaldará y certificará en el acto de graduación. 
Perfil profesional. El perfil laboral o profesional es la descripción clara del conjunto 
de capacidades y competencias que identifican la formación de una persona para 
encarar responsablemente las funciones y tareas de una determinada profesión o 
trabajo 
Oficial del Ejército. El término oficial corresponde a la carrera, categoría o nivel, 
que los efectivos ostentan desde el rango o grado de Alférez o Subteniente 
hasta General; que adquieren al finalizar sus estudios en la Escuela Militar de 
Chorrillos, al ascender por antigüedad o mérito, ya sea el ganado en combate o en 
tiempo de paz. Los oficiales se diferencian entre sí por el grado y la posición que 
ocupan dentro de su escalafón jerárquico. Los oficiales del Ejército tienen como tarea 
principal ejecutar, conducir y liderar las diversas operaciones llevadas a cabo, ya sea 




Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General        
El desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona directamente con el perfil 
profesional de los Oficiales egresados de la Escuela Militar de Chorrillos 2015. 
3.1.2. Hipótesis Específica    
El pensamiento crítico en el desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona 
directamente con el perfil profesional de los Oficiales egresados de la Escuela 
Militar de Chorrillos 2015. 
La solución de problemas en el desarrollo de capacidades cognitivas se 
relaciona directamente con el perfil profesional de los Oficiales egresados de 
la Escuela Militar de Chorrillos 2015. 
La toma de decisiones en el desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona 
directamente con el perfil profesional de los Oficiales egresados de la Escuela 










3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2. 
Operacionalización de las variables  









 Análisis crítico 
 Juicios críticos 
 Elaboración de 
conclusiones 
 Demostración de 
originalidad 




 Cuadros estadísticos. 






 Definición del 
problema 
 Generación de 
alternativas 
 Apreciación de la 
situación 
 Evaluación de 
resultados 




 Cuadros estadísticos. 





 Selección de 
alternativas 
 Objetividad 
 Cadenas causales 
 Resultados de la 
decisión 




 Cuadros estadísticos. 










 Espíritu de 
investigador 
 Abierto a la 
tecnología 




 Cuadros estadísticos. 














 Cuadros estadísticos. 





 Nivel de 
comprensión 
 Doctrina vigente 
 Nivel de cultural 
general 




 Cuadros estadísticos. 









4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables 
“capacidades cognitivas” y “perfil profesional”, buscaremos sus dimensiones hasta 
llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de medición en 
el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y 
posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional porque analizaremos 
en qué medida el desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona con el perfil 
profesional  de los oficiales egresados de la Escuela Militar de Chorrillos – 2015. 
 
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto 
natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la 
consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de 
estudio.  
Se Desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y 
los valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento 




M: Muestra de docentes 
O: Observación y medición de una variable. 
T: Tiempo de la investigación. 
X: Representa la variable independiente controlada estadísticamente. 
Y: Representa la variable dependiente controlada estadísticamente. 
 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se trabajó en base a una población de 148  y 




n = Muestra 
N = Población     148 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%   0.5% 









n =            (148) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (148-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
 
n =   142.1392 
          1.3279 
n =   107 
Luego de aplicar la formula, tenemos  una muestra formada por 107 oficiales. 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  
- Observación directa 
- Encuesta 
- Análisis documental 
 
4.5.2. Instrumentos 







4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de 
un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para 
comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y 
por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento 
fiable que hace mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, 
cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una 
fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 







Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger – 2002) 
Alta confiabilidad 0,90 – 1 
Fuerte confiabilidad 0,76 – 0,89 
Existe confiabilidad 0,70 – 0,75 
Baja confiabilidad 0,61 – 0,69 
No Es Confiable 0 – 0,60 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, 
más comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 
variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 




Se trabajó como estaba previsto en el proyecto,se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a 
través de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su 
interpretación posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor 
definición de los componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de 
deducción-inducción, que permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el 
comportamiento de indicadores de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en 
cada respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 4. 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 










5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para 
esta investigación fueron en total 5.  
(Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
 
5.1.2  Confiabilidad 
  Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya 
se indicara en el párrafo 4.6. 
  El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.916, lo que le dio un 
ALTA CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la 
recolección de datos de la encuesta.  
(Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 107 cadetes  tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el 
trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable independiente: Capacidades cognitivas 




¿Realizar el análisis crítico de una materia o situación dada, le permitirá reaccionar 
apropiada y sensatamente? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NDANED 3 2,8 2,8 2,8 
DA 16 15,0 15,0 17,8 
TDA 88 82,2 82,2 100,0 









Figura 1. ¿Realizar el análisis crítico de una materia o situación dada, le permitirá 








1. El 58,24% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que realizar el 
análisis crítico de una materia o situación dada, le permitirá reaccionar apropiada 
y sensatamente. 
2. El 14,95% de los encuestados está de acuerdo en que  realizar el análisis crítico 
de una materia o situación dada, le permitirá reaccionar apropiada y 
sensatamente. 
3. El 2,80% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que  
realizar el análisis crítico de una materia o situación dada, le permitirá reaccionar 
apropiada y sensatamente. 
Tabla 2 
¿La capacidad de emitir juicios críticos le facilitara su labor como oficial del 
Ejército? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NDANED 3 2,8 2,8 2,8 
DA 13 12,1 12,1 15,0 
TDA 91 85,0 85,0 100,0 













1. El 85,05% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la capacidad 
de emitir juicios críticos le facilitara su labor como oficial del Ejército. 
2. El 12,15% de los encuestados está de acuerdo en que la capacidad de emitir 
juicios críticos le facilitara su labor como oficial del Ejército. 
3. El 2,80% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
capacidad de emitir juicios críticos le facilitara su labor como oficial del Ejército. 
Tabla 3.  
¿Emitir conclusiones y recomendaciones acertadas, facilitará la decisión de sus 
jefes? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NDANED 4 3,7 3,7 3,7 
DA 17 15,9 15,9 19,6 
TDA 86 80,4 80,4 100,0 











Figura 3. ¿Emitir conclusiones y recomendaciones acertadas, facilitará la decisión 




1. El 80,37% de los encuestados está totalmente de acuerdo que  emitir 
conclusiones y recomendaciones acertadas, facilitará la decisión de sus jefes. 
2. El 15,89% de los encuestados está de acuerdo que  emitir conclusiones y 
recomendaciones acertadas, facilitara la decisión de sus jefes. 
3. El 3,74% de los encuestados está de ni de acuerdo ni en desacuerdo que  emitir 
conclusiones y recomendaciones acertadas, facilitara la decisión de sus jefes. 
Tabla 4 
¿La originalidad que los oficiales presentan en las tareas encomendadas, contribuye 
a la eficiencia de la Unidad? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NDANED 4 3,7 3,7 3,7 
DA 15 14,0 14,0 17,8 
TDA 88 82,2 82,2 100,0 










Figura 4. ¿La originalidad que los oficiales presentan en las tareas encomendadas, 





1. El 82,24% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la originalidad 
que los oficiales presentan en las tareas encomendadas, contribuye a la eficiencia 
de la Unidad. 
2. El 14,02% de los encuestados está de acuerdo en que la originalidad que los 
oficiales presentan en las tareas encomendadas, contribuye a la eficiencia de la 
Unidad. 
3. El 3,74% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
originalidad que los oficiales presentan en las tareas encomendadas, contribuye a 
la eficiencia de la Unidad. 
Tabla 4a 
Frecuencias de la dimensión Pensamiento crítico 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
X1a 
NDANED 14 3,3% 13,1% 
DA 61 14,3% 57,0% 
TDA 353 82,5% 329,9% 
Total 428 100,0% 400,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Pensamiento crítico” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Pensamiento crítico se 
tiene que un 83% de los encuestados está  totalmente de acuerdo  en que  realizar el 
análisis crítico de una materia o situación dada, le permitirá reaccionar apropiada y 
sensatamente, que la capacidad de emitir juicios críticos le facilitara su labor como 
oficial del Ejército, que  emitir conclusiones y recomendaciones acertadas, facilitará 
la decisión de sus jefes, que la originalidad que los oficiales presentan en las tareas 
encomendadas, contribuye a la eficiencia de la Unidad; pero si se le adiciona los que 
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están de acuerdo se alcanza un 97 % que significa que una mayoría significativa de 
ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, contra un 3% de encuestados que se 
muestran indecisos. 
5.2.1.2. Dimensión: Solución de problemas 
Tabla 5. 
 ¿La definición del problema es la clave para la solución del mismo? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NDANED 2 1,9 1,9 1,9 
DA 8 7,5 7,5 9,3 
TDA 97 90,7 90,7 100,0 

















1. El 90,65% de los encuestados está totalmente de acuerdo al considerar que 
la definición del problema es la clave para la solución del mismo. 
2. El 7,48% de los encuestados está de acuerdo al considerar que la definición 
del problema es la clave para la solución del mismo. 
3. El 1,90% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo al 
considerar que la definición del problema es la clave para la solución del 
mismo. 
Tabla 6 
¿La generación de múltiples alternativas para la solución de determinado problema, 













Figura 6. ¿La generación de múltiples alternativas para la solución de determinado 
problema, orienta hacia una mejor opción de solución? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NDANED 1 ,9 ,9 ,9 
DA 7 6,5 6,5 7,5 
TDA 99 92,5 92,5 100,0 




1. El 92,52% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que  la generación 
de múltiples alternativas para la solución de determinado problema, orienta hacia 
una mejor opción de solución. 
2. El 6,54% de los encuestados está de acuerdo en que  la generación de múltiples 
alternativas para la solución de determinado problema, orienta hacia una mejor 
opción de solución. 
3. El 0,94% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
generación de múltiples alternativas para la solución de determinado problema, 
orienta hacia una mejor opción de solución. 
Tabla 7 
¿Para una mejor apreciación de la situación, es provechoso apoyarse en las últimas 
tecnologías? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NDANED 1 ,9 ,9 ,9 
DA 8 7,5 7,5 8,4 
TDA 98 91,6 91,6 100,0 














1. El 91,59% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que para una 
mejor apreciación de la situación, es provechoso apoyarse en las últimas 
tecnologías. 
2. El 7,48% de los encuestados está de acuerdo en que para una mejor 
apreciación de la situación, es provechoso apoyarse en las últimas 
tecnologías. 
3. El 0,93% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que 
para una mejor apreciación de la situación, es provechoso apoyarse en las 
últimas tecnologías. 
Tabla 8 
¿Considera pertinente evaluar su participación en la solución de un determinado 
problema y que esto le sirva como retroalimentación? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NDANED 2 1,9 1,9 1,9 
DA 10 9,3 9,3 11,2 
TDA 95 88,8 88,8 100,0 









Figura 8. ¿Considera pertinente evaluar su participación en la solución de un 





1. El 88,79% de los encuestados está totalmente de acuerdo al considerar 
pertinente evaluar su participación en la solución de un determinado 
problema y que esto le sirva como retroalimentación. 
2. El 9,35% de los encuestados está de acuerdo al considerar pertinente evaluar 
su participación en la solución de un determinado problema y que esto le 
sirva como retroalimentación. 
3. El 1,86% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo al 
considerar pertinente evaluar su participación en la solución de un 








Análisis de los resultados de la dimensión “Solución de problemas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Solución de problemas 
se tiene que un 91% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la 
definición del problema es la clave para la solución del mismo; la generación de 
múltiples alternativas para la solución de determinado problema, orienta hacia una 
mejor opción de solución; que para una mejor apreciación de la situación, es 
Frecuencias de la dimensión Solución de Problemas 
 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
X2a 
NDANED 6 1,4% 5,6% 
DA 33 7,7% 30,8% 
TDA 389 90,9% 363,6% 




provechoso apoyarse en las últimas tecnologías; y que consideran pertinente evaluar 
su participación en la solución de un determinado problema y que esto les sirva como 
retroalimentación; pero si se le adiciona los que están de acuerdo se alcanza un 99 % 
que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales 
percepciones, contra un 1 % de indecisos. 
5.2.1.3. Dimensión: Toma de decisiones 
Tabla 9 
¿La selección de alternativas de solución de un determinado problema, se hace 
tomando en cuenta las capacidades y disponibilidades? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NDANED 5 4,7 4,7 4,7 
DA 22 20,6 20,6 25,2 
TDA 80 74,8 74,8 100,0 











Figura 9. ¿La selección de alternativas de solución de un determinado problema, se 





1. El 74,77% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la selección de 
alternativas de solución de un determinado problema, se hace tomando en cuenta 
las capacidades y disponibilidades. 
2. El 20,56% de los encuestados está de acuerdo en la selección de alternativas de 
solución de un determinado problema, se hace tomando en cuenta las 
capacidades y disponibilidades. 
3. El 4,67% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo que la 
selección de alternativas de solución de un determinado problema, se hace 
tomando en cuenta las capacidades y disponibilidades.  
 Tabla 10 
¿La objetividad que muestra el oficial en su participación, facilita la toma de 
decisiones? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NDANED 5 4,7 4,7 4,7 
DA 19 17,8 17,8 22,4 
TDA 83 77,6 77,6 100,0 










Figura 10. ¿La objetividad que muestra el oficial en su participación, facilita la 




1. El 77,58% de los encuestados está totalmente de acuerdo que la objetividad 
que muestra el oficial en su participación, facilita la toma de decisiones. 
2. El 17,76% de los encuestados está de acuerdo que la objetividad que muestra 
el oficial en su participación, facilita la toma de decisiones. 
3. El 4,67% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo que la 
objetividad que muestra el oficial en su participación, facilita la toma de 
decisiones. 
Tabla 11 
¿El establecimiento de cadenas causales, permite encontrar la raíz del problema? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NDANED 4 3,7 3,7 3,7 
DA 18 16,8 16,8 20,6 
TDA 85 79,4 79,4 100,0 













1. El 79,44% de los encuestados está totalmente de acuerdo que el 
establecimiento de cadenas causales, permite encontrar la raíz del problema. 
2. El 16,82% de los encuestados está de acuerdo que el establecimiento de 
cadenas causales, permite encontrar la raíz del problema. 
3. El 3,74% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo que el 
establecimiento de cadenas causales, permite encontrar la raíz del problema. 
Tabla 12 
¿Es obligatoria la evaluación de los resultados de la toma de decisiones, a fin de 
optimizar su empleo futuro? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NDANED 5 4,7 4,7 4,7 
DA 20 18,7 18,7 23,4 
TDA 82 76,6 76,6 100,0 











Figura 12. ¿Es obligatoria la evaluación de los resultados de la toma de decisiones, 






1. El 76,64% de los encuestados está totalmente de acuerdo que es obligatoria la 
evaluación de los resultados de la toma de decisiones, a fin de optimizar su 
empleo futuro. 
2. El 18,69% de los encuestados está de acuerdo que es obligatoria la evaluación de 
los resultados de la toma de decisiones, a fin de optimizar su empleo futuro. 
3. El 4,67% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo que es 
obligatoria la evaluación de los resultados de la toma de decisiones, a fin de 
optimizar su empleo futuro. 
 
Tabla 12ª 
Frecuencias de Dimensión de Toma de Decisiones 
 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
X3a 
NDANED 19 4,4% 17,8% 
DA 79 18,5% 73,8% 
TDA 330 77,1% 308,4% 
Total 428 100,0% 400,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Toma de decisiones” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Toma de decisiones” 
se tiene que un 77 % de los encuestados están  totalmente de acuerdo en que la 
selección de alternativas de solución de un determinado problema se hace tomando 
en cuenta las capacidades y disponibilidades, que la objetividad que muestra el 
oficial en su participación, facilita la toma de decisiones, que el establecimiento de 
cadenas causales, permite encontrar la raíz del problema, y que es obligatoria la 
evaluación de los resultados de la toma de decisiones, a fin de optimizar su empleo 
futuro; pero si se le adiciona los que están de acuerdo se alcanza un 96 % que 
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significa que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales 
percepciones contra apenas un 4% de indecisos nada significativo. 
5.2.2. Variable dependiente: Perfil profesional 
5.2.2.1. Dimensión: Campo actitudinal 
Tabla 13 
¿La actitud del oficial debe ser constante y perseverante ante determinados hechos, 
sucesos o personas, previa valoración de los fenómenos que la producen. Debe 
“saber ser”?  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NDANED 2 1,9 1,9 1,9 
DA 17 15,9 15,9 17,8 
TDA 88 82,2 82,2 100,0 











Figura 13. ¿La actitud del oficial debe ser constante y perseverante ante 
determinados hechos, sucesos o personas, previa valoración de los fenómenos que la 





El 82.24%% de los encuestados está totalmente de acuerdo que la actitud 
del oficial debe ser constante y perseverante ante determinados hechos, sucesos o 
personas, previa valoración de los fenómenos que la producen. Debe “saber ser”. 
 
El 15.89% de los encuestados está de acuerdo que la actitud del oficial debe 
ser constante y perseverante ante determinados hechos, sucesos o personas, previa 
valoración de los fenómenos que la producen. Debe “saber ser”. 
 
El 1.87% de los encuestados está ni de acuerdo ni desacuerdo que la actitud 
del oficial debe ser constante y perseverante ante determinados hechos, sucesos o 
personas, previa valoración de los fenómenos que la producen. Debe “saber ser”. 
5.2.2.2. Dimensión: Campo procedimental 
Tabla 14 
¿El oficial debe aplicar las teorías con habilidad, destreza, creatividad e innovación. 
Debe “saber hacer”? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NDANED 3 2,8 2,8 2,8 
DA 16 15,0 15,0 17,8 
TDA 88 82,2 82,2 100,0 













Figura 14. ¿El oficial debe aplicar las teorías con habilidad, destreza, creatividad e 
innovación. Debe “saber hacer”? 
 
Nota: 
El 82,24% de los encuestados está totalmente de acuerdo que el oficial debe 
aplicar las teorías con habilidad, destreza, creatividad e innovación. Debe “saber 
hacer”. 
 
El 14,95% de los encuestados está de acuerdo que el oficial debe aplicar las 
teorías con habilidad, destreza, creatividad e innovación. Debe “saber hacer”. 
 
El 2,80% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo que el 
oficial debe aplicar las teorías con habilidad, destreza, creatividad e innovación. 




5.2.2.3. Dimensión: Campo del conocimiento 
Tabla 15.  
¿El oficial debe poseer los conocimientos, doctrina y cultura necesarios para 
cumplir satisfactoriamente sus funciones. Debe “saber saber”? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NDANED 2 1,9 1,9 1,9 
DA 19 17,8 17,8 19,6 
TDA 86 80,4 80,4 100,0 










Figura 15. ¿El oficial debe poseer los conocimientos, doctrina y cultura necesarios 
para cumplir satisfactoriamente sus funciones. Debe “saber saber”? 
Nota: 
1. El 80,37% de los encuestados está totalmente de acuerdo que el oficial debe 
poseer los conocimientos, doctrina y cultura necesarios para cumplir 
satisfactoriamente sus funciones. Debe “saber saber”. 
2. El 17,76% de los encuestados está de acuerdo que el oficial debe poseer los 
conocimientos, doctrina y cultura necesarios para cumplir satisfactoriamente sus 
funciones. Debe “saber saber”. 
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3. El 1,87% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo que el oficial 
debe poseer los conocimientos, doctrina y cultura necesarios para cumplir 
satisfactoriamente sus funciones. Debe “saber saber”. 
Análisis de los resultados  de la variable independiente 






Análisis de los resultados de la variable independiente “Capacidades cognitivas” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable independiente 
“Capacidades cognitivas” se tiene que el 97% (entre los que están de acuerdo y en 
total acuerdo) manifiestan que están cumpliendo con las diferentes actividades 
relacionadas al pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones y 
podría considerarse que su capacidad cognitiva está en un nivel alto, lo que 
demuestra una mayoría significativa (entre 80 % a 99%), con  apenas el 3 % de 
indecisos. 
Análisis de los resultados  de la variable dependiente 







Frecuencias de la Variable Capacidades cognitivas 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Xa 
NDANED 39 3,0% 36,4% 
DA 173 13,5% 161,7% 
TDA 1072 83,5% 1001,9% 
Total 1284 100,0% 1200,0% 
a. Agrupación 
Frecuencias de la variable Perfil profesional 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Ya 
NDANED 7 2,2% 6,5% 
DA 52 16,2% 48,6% 
TDA 262 81,6% 244,9% 




Análisis de los resultados de la variable dependiente “Perfil profesional”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable independiente “Perfil 
profesional” se tiene que el 98% (entre los que están de acuerdo y en total acuerdo) 
manifiestan que se cumple con lo considerado en el perfil profesional, lo que 
demuestra una mayoría significativa (entre 80 % a 99%), con  apenas un muy poco 
significativo 2% de indecisos. En las tres dimensiones tratadas se ha encontrado 
satisfacción por parte de los encuestados, y la consideración de cuan importantes son 
el “saber ser”, saber hacer” y el “saber saber”. 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
El pensamiento crítico en el desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona 
directamente con el perfil profesional de los Oficiales egresados de la Escuela Militar 
de Chorrillos 2015 
Hipótesis nula 01 
 El pensamiento crítico en el desarrollo de capacidades cognitivas NO se 
relaciona directamente con el perfil profesional de los Oficiales egresados de la 




Tabla de contingencia de contingencia Pensamiento crítico – perfil profesional 
 Ya Total 
NDANED DA TDA 
X1a 
NDANED Recuento 1 5 36 14 
DA Recuento 2 28 153 61 
TDA Recuento 25 175 859 353 
Total Recuento 7 52 262 107 









Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0,001) es 
menor que 0,05, entonces se rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis 
específica de investigación 01 “El pensamiento crítico en el desarrollo de 
capacidades cognitivas se relaciona directamente con el perfil profesional de los 
Oficiales egresados de la Escuela Militar de Chorrillos 2015. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La solución de problemas en el desarrollo de capacidades cognitivas se 
relaciona directamente con el perfil profesional de los Oficiales egresados de la 
Escuela Militar de Chorrillos 2015 
Hipótesis nula 02 
La solución de problemas en el desarrollo de capacidades cognitivas NO se 
relaciona directamente con el perfil profesional de los Oficiales egresados de la 









Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 449.279a 42 ,000 
Razón de verosimilitudes 98.658 42 ,000 
Asociación lineal por lineal 77.248 1 ,000 
N de casos válidos 107   
Tabla de contingencia Solución de problemas – Perfil profesional. 
 
 Ya Total 
NDANED DA TDA 
X2a 
NDANED Recuento 0 3 15 6 
DA Recuento 2 10 87 33 
TDA Recuento 26 195 946 389 
Total Recuento 7 52 262 107 





Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 425.743a 42 ,000 
Razón de verosimilitudes 175.102 42 ,000 
Asociación lineal por lineal 94.298 1 ,000 
N de casos válidos 107   
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es 
menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis 
específica de investigación 02 “La solución de problemas en el desarrollo de 
capacidades cognitivas se relaciona directamente con el perfil profesional de los 
Oficiales egresados de la Escuela Militar de Chorrillos 2015”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La toma de decisiones en el desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona 
directamente con el perfil profesional de los Oficiales egresados de la Escuela Militar 
de Chorrillos 2015 
Hipótesis nula 03 
La toma de decisiones en el desarrollo de capacidades cognitivas NO se 
relaciona directamente con el perfil profesional de los Oficiales egresados de la 








Tabla de contingencia Toma de decisiones – Perfil profesional. 
 Ya Total 
NDANED DA TDA 
X3a 
NDANED Recuento 0 9 48 19 
DA Recuento 5 39 193 79 
TDA Recuento 23 160 807 330 
Total Recuento 7 52 262 107 









Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es 
menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis 
específica de investigación 03 “La toma de decisiones en el desarrollo de 
capacidades cognitivas se relaciona directamente con el perfil profesional de los 
Oficiales egresados de la Escuela Militar de Chorrillos 2015”. 
Hipótesis principal de investigación 
El desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona directamente con el 
perfil profesional de los Oficiales egresados de la Escuela Militar de Chorrillos 
2015. 
Hipótesis principal nula 
El desarrollo de capacidades cognitivas NO se relaciona directamente con el 









Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 504.775a 42 ,000 
Razón de verosimilitudes 184.447 42 ,000 
Asociación lineal por lineal 101.129 1 ,000 
N de casos válidos 107   
Tabla de contingencia Desempeño Docente – Perfil profesional. 
 Ya Total 
NDANED DA TDA 
Xa 
NDANED Recuento 1 17 99 39 
DA Recuento 9 77 433 173 
TDA Recuento 74 530 2612 1072 
Total Recuento 7 52 262 107 










Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es 
menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la 
hipótesis principal de investigación “El desarrollo de capacidades cognitivas se 
relaciona directamente con el perfil profesional de los Oficiales egresados de la 
Escuela Militar de Chorrillos 2015. 
5.3 Discusión de los resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 97% que la hipótesis general (“El desarrollo de capacidades cognitivas 
se relaciona directamente con el perfil profesional de los Oficiales egresados de la 
Escuela Militar de Chorrillos 2015”) es validada, y ratifica una relación 
significativa; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las 
diversas teorías lo hacemos más consistente, particularmente la de Magallanes 
(2006), asi como lo manifestado en el congreso auspiciado por RESDAL y lo 
manifestado por la Escuela de Ingenieros Militares de Colombia. 
 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis 
“El pensamiento crítico en el desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 941.551a 96 ,000 
Razón de verosimilitudes 225.268 96 ,001 
Asociación lineal por lineal 109.215 1 ,000 
N de casos válidos 107   
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directamente con el perfil profesional de los Oficiales egresados de la Escuela 
Militar de Chorrillos 2015”, se recoger lo señalado por los encuestados; acentuado 
con lo que dice la Escuela de Ingenieros Militares de Colombia (2009) que afirma 
que se debe tener una disposición efectiva para el análisis crítico, así como lo 
manifestado por el director de la Escuela Militar de Chile (2011), La Torre (2010), 
Magallanes (2006), Mertes (1991), Chance (1986) y Barrón (1981), quienes 
exponen que la formación militar incide mucho en el pensamiento crítico. 
 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis 
“La solución de problemas en el desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona 
directamente con el perfil profesional de los Oficiales egresados de la Escuela 
Militar de Chorrillos 2015”, se puede apreciar que lo comprobado con respecto a la 
dimensión “solución de problemas” establece un grado de relación  significativo, se 
recoge lo manifestado por los encuestados; acentuado por una investigación anterior 
de Sánchez y Vásquez (2009), y con lo que dicen Magallanes (2006) y Poyla (1975), 
quienes manifiestan que todo el bagaje adquirido les permite intervenir 
satisfactoriamente en la solución de problemas. 
 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la 
contrastación de la hipótesis. “La toma de decisiones en el desarrollo de capacidades 
cognitivas se relaciona directamente con el perfil profesional de los Oficiales 
egresados de la Escuela Militar de Chorrillos 2015”, relacionándolos con los 
indicadores respectivos, se puede asegurar que según los entrevistados se relaciona 
significativamente con el perfil profesional de los egresados, acentuado por lo 
manifestado por la Escuela de Ingenieros Militares de Colombia (2009),el proceso 
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de la toma de decisiones debe tener suficiente profundidad y rigor científico; asi 








1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “El 
pensamiento crítico en el desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona 
directamente con el perfil profesional de los Oficiales egresados de la Escuela 
Militar de Chorrillos 2015” se ha establecido su validez por los resultados 
estadísticos, las teorías y lo manifestado por los encuestados. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La solución de 
problemas en el desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona directamente 
con el perfil profesional de los Oficiales egresados de la Escuela Militar de 
Chorrillos 2015”, se ha podido establecer su validez, por los resultados 
estadísticos obtenidos, las diversas teoría utilizadas en esta investigación y, 
sobre todo,  a través de la manifestación de los entrevistados. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La toma de 
decisiones en el desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona directamente 
con el perfil profesional de los Oficiales egresados de la Escuela Militar de 
Chorrillos 2015”, se ha podido establecer su validez, por los resultados 
estadísticos obtenidos, las diversas teorías utilizadas en esta investigación y, 
sobre todo,  a través de la manifestación de los entrevistados. De esta manera se 




4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, 
que  “El desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona directamente con el 







Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de 
la misma, se plantea las siguientes recomendaciones: 
1. Motivar a sus docentes para su auto superación, su constante actualización y 
compromiso con la Escuela Militar de Chorrillos. 
2. Continuar profundizando aspectos teóricos y prácticos del desarrollo de 
capacidades cognitivas en relación a la mejora continua del perfil profesional de 
egreso del Oficial del Ejército del Perú. 
3. Propender a la actualización permanente del Plan Curricular, a fin de mantenerse 
a la par con otros grandes ejércitos y sobre todo con necesidades actuales y 
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Matriz de consistencia 
“Desarrollo de capacidades cognitivas y perfil profesional de los Oficiales egresados de  la Escuela militar de Chorrillos - 2015” 






¿De qué manera el desarrollo de 
capacidades cognitivas se relaciona con el 
perfil profesional de los Oficiales 
egresados de la Escuela Militar de 
Chorrillos -2015? 
Problemas específicos 
a. ¿Cómo se relaciona el pensamiento 
crítico en el desarrollo de capacidades 
cognitivas con el perfil profesional de 
los Oficiales egresados de la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2015?  
b. ¿Cómo se relaciona la solución de 
problemas en el desarrollo de 
capacidades cognitivas con el perfil 
profesional de los Oficiales egresados 
de la Escuela Militar de Chorrillos - 
2015?  
c. ¿Cómo se relaciona la toma de 
decisiones en el desarrollo de 
capacidades cognitivas con el perfil 
profesional de los Oficiales egresados 





Determinar de qué manera se relaciona el 
desarrollo de capacidades cognitivas con el 
perfil profesional de los Oficiales egresados 
de la Escuela Militar de Chorrillos – 2015. 
 
Objetivos específicos 
a. Determinar de qué manera se relaciona el 
pensamiento crítico del desarrollo de 
capacidades cognitivas con el perfil 
profesional de los Oficiales egresados de 
la Escuela Militar de Chorrillos - 2015?  
b. Determinar de qué manera se relaciona la 
solución de problemas del desarrollo de 
capacidades cognitivas con el perfil 
profesional de los Oficiales egresados de 
la Escuela Militar de Chorrillos - 2015?  
c. Determinar de qué manera se relaciona  
la toma de decisiones del desarrollo de 
capacidades cognitivas con el perfil 
profesional de los Oficiales egresados de 




El desarrollo de capacidades cognitivas se 
relaciona directamente con el perfil 
profesional de los Oficiales egresados de la 
Escuela Militar de Chorrillos -2015 
 
Hipótesis específicas 
a. El pensamiento crítico en el desarrollo de 
capacidades cognitivas se relaciona 
directamente con el perfil profesional de 
los Oficiales egresados de la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2015. 
b. La solución de problemas en el desarrollo 
de capacidades cognitivas se relaciona 
directamente con el perfil profesional de 
los Oficiales egresados de la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2015. 
c. La toma de decisiones en el desarrollo de 
capacidades cognitivas se relaciona 
directamente con el perfil profesional de 
los Oficiales egresados de Escuela Militar 














Para variable X: 
 
 Pensamiento crítico 
 Solución de 
problemas 
 Toma de decisiones 
 
Para variable Y: 
 
 Campo Actitudinal. 
 Campo 
Procedimental 
 Campo del 
conocimiento 
Tipo y Diseño de 
Investigación. 
Investigación con enfoque 
cuantitativo, de tipo 
correlacional - causal y de 
diseño no experimental. 
Población y muestra 
La población lo constituyen los 
oficiales egresados de la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2015, lo 
cual arroja 148 personas. 
La muestra será de 107  
Técnicas de recolección de 
datos 





 Datos estadísticos 
 Observación directa 






Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la influencia del desempeño 
docente en la satisfacción o insatisfacción docente;  por favor, contesten las preguntas 




 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 


























5 4 3 2 1 
1 
¿Realizar el análisis crítico de una materia o 
situación dada, le permitirá reaccionar apropiada y 
sensatamente? 
     
2 
¿La capacidad de emitir juicios críticos le facilitara 
su labor como oficial del Ejército? 
     
3 
¿Emitir conclusiones y recomendaciones 
acertadas, facilitará la decisión de sus jefes? 
     
4 
¿La originalidad que los oficiales presentan en las 
tareas encomendadas, contribuye a la eficiencia de 
la Unidad? 
     
 
 
Solución de problemas 
     
5 
¿La definición del problema es la clave para la 
solución del mismo? 
     
6 
¿La generación de múltiples alternativas para la 
solución de determinado problema, orienta hacia 
una mejor opción de solución? 
     
7 
¿Para una mejor apreciación de la situación, es 
provechoso apoyarse en las últimas tecnologías? 
     
8 
¿Considera pertinente evaluar su participación en 
la solución de un determinado problema y que esto 
le sirva como retroalimentación? 
     
 
 
Toma de decisiones 
     
9 
¿La selección de alternativas de solución de un 
determinado problema, se hace tomando en cuenta 
las capacidades y disponibilidades? 
     
10 
¿La objetividad que muestra el oficial en su 
participación, facilita la toma de decisiones? 




¿El establecimiento de cadenas causales, permite 
encontrar la raíz del problema? 
     
12 
¿Es obligatoria la evaluación de los resultados de 
la toma de decisiones, a fin de optimizar su empleo 
futuro? 
     
 


























5 4 3 2 1 
13 
¿La actitud del oficial debe ser constante y 
perseverante ante determinados hechos, sucesos o 
personas, previa valoración de los fenómenos que 
la producen. Debe “saber ser”? 




     
14 
¿El oficial debe aplicar las teorías con habilidad, 
destreza, creatividad e innovación. Debe “saber 
hacer”? 
     
 
 
Campo del conocimiento 
     
15 
¿El oficial debe poseer los conocimientos, doctrina 
y cultura necesarios para cumplir 
satisfactoriamente sus funciones. Debe “saber 
saber”? 

















Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre 
“CAPACIDADES COGNITIVAS Y PERFIL PROFESIONAL DE LOS OFICIALES 
EGRESADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS- 2015” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 










1. claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de desempeño docente y 
satisfacción laboral 
     
7. consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 








Confiabilidad del instrumento 
Coeficiente de confiabilidad - Alfa de Cronbach 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Total 
1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 52 
2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 72 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 53 
4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 72 
5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 70 
6 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 59 
7 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 69 
8 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 54 
9 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 57 
10 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 59 
VARP 0.64 0.8 0.76 0.4 0.49 0.8 0.56 0.24 0.21 0.76 0.4 0.49 0.69 0.21 0.64 60.01 





















α =   15 x (1 - 8.09 )  = 1.0714 x  0.865 
 14  60.01    
       
α          = 0.916      
       
 
  NO es 
     
0 a 0.60 confiable     
0.61 a 0.69        BAJA confiabilidad    
0.70 A 0.75       EXISTE confiabilidad    
0.76 a 0.89        FUERTE confiabilidad    




 Resultado de las encuestas 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 
7 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
8 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 3 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 
11 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
12 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
13 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
14 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
18 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 4 
20 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
21 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
24 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
25 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 
27 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 
28 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
30 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 
31 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 
32 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
33 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
35 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 






Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
37 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
38 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
39 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
41 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 
44 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
45 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 
47 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
48 3 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 
49 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
50 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
52 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
53 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
54 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
56 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
57 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 
58 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
59 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 
60 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
61 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 
62 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
64 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
66 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 
68 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 4 4 5 
69 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
70 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
71 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 







Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
73 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
74 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
75 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 
76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
77 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 
78 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
79 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
81 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 
82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
83 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
84 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
85 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
86 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
87 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
88 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
89 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
90 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 
92 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 
93 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
94 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
96 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
97 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
98 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
99 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 
100 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
101 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
102 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
103 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
104 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
105 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
106 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
107 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 
 
